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SUMMARY
Marine Nematodes of the photophilic algae from the Menorca ( Balearic Is.) littoral.
1. Enoplida
For two years the marine Enoplida (Nematoda) of photophilic algae communities off
Menorca in the Balearic Islands have been the subject of detailed study by nine sampling
stations working at depths varying from 0-30 metres. 29 identified species have been listed,
the main families in the area of investigation being Enoplidae (43.78 °o) and Phanoder-
matidae (19.07 °o), followed by the other families: Leptosomatidae, Anticomidae, Oxystomi-
nidae, Enchelidiidae and Oncholaimidae. Information is also given on the distribution on
the various benthic facies, the relationship with diverse types of substrata and the geo-
graphical location of the species.
Descriptions are also given of all the species encountered. The female of Prooncho-
laimus banyulensis has been found for the first time and Pseudocella citronicauda, Symplo-
costomella mediterranea and Prooncholaimus banyulensis have appeared a second time. KIu-
gea (Nasinema ) sp. is probably a new species. Anticomopsis typica and Phanoderma (P.)
campbelli are cited for the first time in the Mediterranean Sea.
With respect to the morphological characteristics in relation to seaweed habitats, the
nematodes with bucal armature (2A and 2B of Wieser, 1952), large body size and small size
setae are predominant. Visual mechanism is present only in 13 of the species found. Five
families are defined as being typically associated with algae, due to accumulation of va-
rious morphological characteristics.
* Departament do Zoologia (Invcrtcbrats). Facultat de Biologia. Universitat de Barcelona. Av. Diago-
nal, 645. 08028 Barcelona.
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INTRODUCCIO
La importancia dell nematodes marins,
fins no fa gaire temps no reconeguda, es
a bores d'ara indiscutible. Malgrat aixo, els
estudis portats a terme als Paisos Cata-
lans i a ]a Mesta d'Espanya son molt escas-
sos i es •redueixen als efectuats per
SCHUURMANS-STEK11OVEN (1942), de Ma-
llorca i Eivissa, i a tota ]a serie de treballs
de GADEA (1949, 1960, 1967, 1984), de Ics
costes catalanes.
Dins del mcdi mart, els nematodes es
desenvolupen principalment a les comuni-
tats bentoniques i presenten els fndexs d'a-
bundancia mes grans de la mciofauna, de
]a qual son els components mes impor-
tants. La seva extraordinaria adaptabilitat
els fa presents a tots els habitats bento-
nics, i d'una manera molt especial, als al-
gufcoles i intcrsticials.
Durant gaircbe dos anys (1982-1984) horn
ha estudiat els tons marins de l'illa de
Menorca dins d'un programa de la Uni-
versitat de Barcelona encaminat a l'estudi
dell invertebrats alguicoics. Hem let un
mostreig, mitjancant l'escafandre auto-
nom, d'una serie d'estacions rcpartidcs
per tota la costa (fig. 1), en especial dintrc
de les comunitats d'algues fotofiles. Aques-
tes comunitats es desenvolupen a les Illes
fins a fondarics de mes dc 30 metres, a
causa de la transparencia dc les aigiics i
de les seves caracteristiques oligotrofiques.
Per la mateixa rao les comunitats esciofi-
les es troben, dins d'aquest limit batimc-
tric, unicament a les esquerdes i entrants
de les parets, on tambe son molt nombro-
ses les colonies de briozous. Alternant amb
tot aixo, apareixen praderies de Posidonia
oceanica, quc moltes vegades ocupen grans
extensions del fons. Les facies d'algucs to-
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blues predominants son Ics d'Halopleris
scoparia, Antphiroa rigida, Codiurrt bursa,
Cvstoseira sp., Corallina elongata i Padina
par'ortica.
Horn va considerar molt interessant co-
neixer la nematofauna d'aquest tipus de
cornunitats per la seva importancia quali-
tativa i quantitativa dins de la fauna ma-
rina i pel fet que hi ha un bait considera-
ble de coneixements en aquest camp al
nostrc pats. Basicament s'ha tractat d'ini-
ciar un estudi exhaustiu dels nematodes
dcls Paisos Catalans, comenyant pels al-
guicoles, que es portara a terme al llarg
de tota una serie de treballs posteriors.
MATERIAL I METODES
Per tal d'estudiar cls fons menorquins,
s'han recollit tota una serie de mostres re-
presentatives de les diferents facies troba-
des a les estacions escollides (fig. 1). S'han
portat a terme uns 30 mostreigs. Les mos-
tres s'han obtingut font raspats de super-
ficics normalitzades de 20>(20 cm amb
I'ajut de piquetes i ganivets, i s'ha intro-
duIt Cl material resultant a bosses de plas-
tic tancades hermeticament i alhora s'han
pros altres dadcs biocenotiques d'interes.
Les mostres es fixer amb formaldehid al
4 0o i despres dcls filtrats corresponents
se separen cls nematodes rota la lupa bino-
cular amb pinces de microcirurgia o be
amb agulles d'entomologia. Un cop fet
aixo, es munten els exemplars per a poder
ter les observacions al microscopi. Els me-
dis de muntatge utilitzats en aquest tre-
ball han estat dos: glicerina, amb deshi-
dratacio previa, o be gelatina glicerinada.
El primer mcdi to I'avantatge de tenir el
millor index de refraccio, i el segon les co-
nioditats del muntatge directc sense deshi-
dratacio i sense cimentacio posterior de la
preparacio, ja que Cl mccli es va solidifi-
cant amb el temps.
Per a dibuixar els nematodes i per a
prendre Ics mides adients per a donar les
dadcs somatometriques, s'ha treballat amb
un microscopi de projeccio Reichert. Les
mides del cos o d'6rgans concrets s'han
donat sense les correccions proposades per
GrRA1:ar (1961), per tal de simplificar-ne
les dadcs i pcl let quc no inllucixen parti-
cularment sobrc la determinacio de 1'a-
nimal. A Ics descripcions s'ha fet constar
unicament la mitjana aritmetica dels exem-
plars de cadascuna tic les mides conside-
rades. Per les dadcs basiqucs sistemati-
qucs que hi ha en aquest treball, s'han
pres corn a model les proposades per PLATT
& WARWICK (1983), perque es considera
que es la forma mcs completa i clara de
descriure l'animal, pero s'han simplificat
en els cases d'espe'cies prou conegudes.
RESULTATS
a) Especies recollides
Horn ha treballat amb 2.444 exemplars
que pcrtanycn a 54 especies que represcn-
ten 3 dcls 4 ordres de nematodes marins:
Enoplida, Chrontadorida i Mornltisterida,
pero manquen exemplars de l'ordre Tre-
fusiida (LORENZEN, 1981; Heir et al., 1982;
PLATT & WARWICK, 1983).
Dc l'ordre Enoplida, base d'aquest tre-
ball, horn ha recollit 1.311 exemplars (un
53,64 °o del total) repartits en 7 families i
29 especies.
La classificacio sistematica que es dona
segueix la proposada per PLATT & WARWICK
(1983), que a la vegada es basa en la revi-
sio d'Hi:ip et al. (1982) i en la classificacio
filogenetica de LoRENZEN (1981).
Tipus NEMATODA
Classe ADENOPHOREA
Subclasse ENOPLIA
Ordre ENOPLIDA
Subordre ENOPLINA
Familia Anticontidue
Anticonta actoninata (Ebcrth 1863)
Bastian 1865
Anticonta arctica Steiner 1916
Anticontopsis tvpica Micoletzky 1930
Familia Leptosowalidae
Leptosornaturrt bacillatum (Ebcrth 1863)
Bastian 1865
Thoracostonta steirtieri Micolctzky 1922
Thoracostonta coronatum (Ebcrth 1863)
Marion 1870
Pseudocella sp.
Pseudocella citrorricauda (Wieser 1954)
Familia Phanoderntatidae
Phanoderina (Phanodernta) canipbelli
Allgcn 1928
Phanodernta (Phanodernta ) cocksi
Bastian 1865
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Pltauodc'rnta (Pltaaodernta) ocellatuttt
Cobb 1920
Klugea (Nasinenta) sp.
Crenopharvnx paralepturus
(Stckhovcn 1950) Wieser 1953
Familia Enoplidae
Enoplus cornntunis Bastian 1865
Enoplus nteridionalis Steiner 1921
Enoplus litioralis Filipjcv 1918
Diagnosi:
Anticoma pontica Fii.t 'mv, 1918, pp. 66-
69, fig. 6 a-c; GAUF.A, 1960, p. 69.
d L = 2,26 mm 4 L = 2,15 mm
a = 21,11 a = 23,20
1) = 4,92 b = 5,087
c 10,17 c = 8,28
V = 45,52 "o
juv. 1. = 1,48 mm
Familia Enclielidiidae a = 27,70
Svntplocostoi ut tcimicolle (Ebcrth 1863) b = 4,54
Wieser 1953
S_vntplocostoiuella ntcdilerranea
c = 5,55
Stekhoven 1950
Calvptronenta (Cal vptronerna) acuntinatuui
(Ebcrth 1863) Wieser 1953
E.urvslorrtina ornata (Ebcrth 1863)
Marion 1870
Familia Onc)zolaintidae
Ortcltoluinuts dztjardirti De Man 1876
Oncholaitnus brachvicerus Dc Man 1889
Onclzolairnus Sp.
Proonc)tolairmts banvuleitsis Inglis 1962
Prooncholainuus inegastotou (Ebcrth 1863)
Micolctzky 1924
Pontortenta parpapilliferunt
(Micolctzky 1924) Cobb & Stcincr 1934
Viscosia glabra (Bastian 1865)
De Man 1890
Cos filiforme tipic. Sis scdcs ccfaliducs
do 8 tim do longitud; 4 o 5 scdcs cervi-
cals de 6 tim a 2,33 diametres cefalics de
1'extrem anterior. Cavitat bucal conica i
petita. Amfidis elliptic's de 3 ttin d'ampla-
da. Atenuacio celalica molt aparent. Pores
excretor a 1 5-2 diametres cefalics de i'ex-
trem anterior. Cua de 5-6 diametres anals,
filiforme distalment. Mascles ainb espicu-
les d'1,73 diametres anals i giiberuactilunt
petit Suplcment tubular a 26 tcm do dis-
tancia de I'obertLira anal. Femciles amb
dos ovaris reflcxos.
Anticoma arctica Steiner 1916
(Fi,e. 2 b, c)
Familia Oxvstontinidae
Oxyslomina cf. elongata (Butschli 1874)
Nemanema filiforme (Filipjcv 1918)
Filipjcv & Kreis 1926
b) Descripcio de les especies
Anticoma acuininata (Eberth 1863)
Bastian 1865
(Fig. 2 a)
Sinoiiinties:
Odontobius acumhiatits Eberth 1863
Anticoma calveti Rouville 1903
Stenolairnus lepturzts Marion 1870
Anticoma limalis Bastian 1865
Anticoma pontica Filipjcv 1918
Anticoma profunda Micolctzky 1930
Anticoma si uilis Cobb 1898
Anticoma tvrrlteuica Dc Man 1876
Anticoma Zooslerae Schulz 1932
Nombre d'exentplars:
34 6, 53 Y, 24 juv.
Sinottintid's:
Aolicouia procera Micolctzkv 1930
Nontbre d'exentplars:
1 d.
Diagnosi:
Timm, 1961, p. 34 fig. 6 a-b; GrR1.ACII,
1962, p. 83, fig. I h-k.
d L = 2,05 mm
a = 19,10
b = 4,69
c = 14,97
Series ccfaliques de 10 [tin en nombrc
dc 6. Quatre sedes ccrvicals de 7 tcm do
longitud i a 2,2 diametres cefalics de 1'ex-
trem anterior. Amfidis molt petits a mcnvs
d'un diamctrc ccfalic de 1'apex. Pores cx-
cretor a 1 diametre ccfalic. Atenuacio cefa-
lica mcs forta que en el cas anterior. Cua
de 2,31 diametres anals, filiforme distal-
mcnt amb espicuics corbes, d'1,52 diamc-
tres anals. Suplcment de 18 tzm, tubular.
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Fi(;. 2. Iwicoma actimmala: a, ex!rcm ccl^flic mascle. Awicoma mclica; b, cxtrcm cetalic mascle. c,
k-,ficin catidal masc1c. Aiifit'OMOVNV^ d. CXtI'CI1I Cciz'dic mascle. c, cxtrem caudal mascle. Lepto-
^o I ^1 a I I I I I I bacilla I I I I ^ I; I, CX I I L-111 CC I Z'diC I cmclla. Tlim a( o,ioma swil I ic^ i; , exti-cm CC ta I ic III asc I C. h,
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Es diferencia d'A. acuminata basicament
per la Ilargada de la cua i per la longitud
de les series cefaliques.
Anticomopsis typica Micoletzky 1930
(Fig. 2 d, e)
Sinonioiies:
Paranticoma tezuiicollis Allgen 1951
Nombre d'exemplars:
1 d.
Diagnosi:
Luc & De CONINCK, 1959, pigs. 105-107,
figs. 1-4.
d L = 1,59 mm
a = 33,07
b = 4,57
c = 8,60
Diametre ccfalic: 0,007 mm; sedes cefa-
liques: 0,006; distancia sedes cervicals-ex-
trem anterior: 0,009; distancia anell ner-
vios-cxtrem anterior: 0,177; long. esofag:
0,341; diametre maxim: 0,0481; long. es-
picnics: 0,03; long. cua: 0,185; diametre
anal: 0,03 mm.
Cos prim, allargassat i amb atenuacio a
ambdos extrems. Sis seder labials i quatre
de cefaliques de 87,71 Ob del diametre cor-
responent al cap. Quatre sedes cervicals a
5 diametres cefalics de 1'extrcm anterior.
Cavitat bucal eonica i estreta. Amfidis en
forma de fenedura, de 2 tLm d'amplada, a
I diametre ccfalic dc 1'extrem anterior. Po-
rus cxcretor no apreciable. Cua conica,
Ilarga, de 6,25 diametres anals, filiforme.
Mascle amb espicules rectos, dun diametre
anal. Gttbernaculum no apreciable. Sense
suplement, ni pre- ni postanal. Aquesta es-
pecie, poc frequent a Ies algucs, es dife-
rencia de les del genere Anticoma per la
presencia de 4 sedes cefaliques en comp-
tes do 6 i per la seva petita longitud. Tam-
be les espicules son mes petites i rectos.
Nombre d'exentplars:
1 4 , 1 juv.
Diagnosi:
STEK t t OVEN, 1950, pigs. 25-28, fig. 1 A-B;
BONGERS, 1983 , pigs. 818-825, figs. 3-12.
4 L = 6,97 mm
a = 52,80
b = 6,91
c = 69,70
V = 51,21 O )
Cos molt allargassat, truncat a ambdos
extrems. Cuticula gruixuda. Presenten cap-
sula bucal evident a 1'extrem anterior, de
15X32 t,,m. Sis papilles labials i 10 sedes
cefaliques. Tambc presenta papilles sub-
cefaliques i ccrvicals. Sense cavitat bucal
diferenciada. Amfidis en bossa, petits.
Ocel-les grossos, lenticulars, a 3 diameters
cefalics de 1'extrem anterior. Cua curia i
rodona, d'1,17 diametres anals de longi-
tud, amb papilles anals i spfneret caudal.
Femella amb dos ovaris rcflcxos i our gros-
sos a ['interior (163 X 81 G.m). Tots dos
exemplars examinats presentee una longi-
tud, inferior a la quc normalment es troba.
en el genere, pet-6 la resta de caracteristi-
ques donen com a segura la seva filiacio
cspecifica.
Thoracostoma steinieri Micoletzky 1922
(Fig. 2 g, h)
Nombre d'exemplars:
12 d,8 4,40juv.
Diagnosi:
STEK I I OVEN, 1943, p. 331, fig. 2 A-B; S'rEK-
H OVEN, 1950, pp. 28-29, fig. 2 A-B.
d L = 4,93 mm 4 L = 5,82 mm
a = 37,63 a = 46,56
b = 4,89 b = 5,77
c = 54,77 c = 64,66
V=65°b
juv. L = 4,94 mm
Leptosomatum bacillatum (Eberth 1863) a = 31,80
Bastian 1865 b = 4,54
(Fig. 2 f) c = 55,66
Sinorrinries:
Phalol;ene bacillata Eberth 1863
Stenol(limus macrosorna Marion 1870
Cos Ilarg i gruixut, arrodonit a ambdos
extrems. Capsula ccfalica molt aparent
amb acabament irregular a la zona distal,
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amb un lbbul mcs gros que contc l'amfidi,
situat a 0,5 diametres cefalics de l'extrem
anterior. Sis papilles labials i 10 cedes cc-
faliques curtes. Papil-les esofagiques. Ocel-
lcs de 15 ttm de diametre, a 3 diametres
cefalics do ]'apex. Cua curta (1 diametre
anal) amb petites scdcs. Mascles amb les
cspicules gruixudes, dun diametre anal
do longitud, amb gubernaculuill gros. Su-
plcment pre-anal unic amb tres peces, una
de central i dues de laterals, Clue disten de
]'anus 0,8 diametres anals. Femelles amb
ovaris dobles i reflcxos.
Thoracostoma coronatuin (Eberth 1863)
Marion 1870
(Fig. 2 i, 1)
Sill??iiiilies:
Fnoplus cororiatus Eberth 1863
Leptosoiriatuin coronatum Villot 1875
Lepto.sonlatiinl figuration Bastian 1865
Tlioracostoina figurati o n Dc Man 1893
Liioplits globicaudalus A. Schneider 1866
Tlroracostonui globicaudatuni
Biitchli 1874
Tlioracostou ia ecliiuodoii :Marion 1870
Nonrbre d'exeinplars:
I d.
Dia.nosi:
Thoracostoma figuration DE MAN, 1893,
pigs. 108-112, fig. 10 a-g; Tl-toracostonia
fiiitraluin BRrssi.At' & Srlxn OVEN, 1940,
p. 14, fig. 7 a-c.
5 L = 5,38 nnn
a 33,83
b = 4,71
c = 56,041
Cos allargassat i arrodonit als extrcros.
Sis papifles labials i 10 cefaliques, aixf com
scdcs subccrvicals. Cavitat bucal estreta,
amb una petita (lent dorsal. Capsula bucal
amb la part distal que prcscnta una scrie
dc granulacions cuticulars i un 16bul amb
l'amfidi. OccfIcs a 2,5 dianictres do 1'cx-
trem anterior. Cua curia (1 diametre anal).
Espicules dun diametre anal do longitud i
gubcrnaculum gran amb ap6fisi distal. Su-
plcmcnt a 64 tt,m dc ]'anus, tambc dc tres
pcccs, com en el cas anterior. Tres coroncs
de papillcs subventrals pre-anals i post-
anals.
Pseudocella sp.
(Fig. 3 a, c)
Nolnbre d'exernplars:
1 juv.
juv. L = 3,82 mm
a = 39,77
b = 4,41
c = 39,77
Diametre cefalic: 0,0132 nun; scdes cefa-
liques: 0,012; scdes somatiques: 0,01; am-
plada cavitat bucal: 0,006; capsula cefali-
ca (long. X amp] ada): 0,026 X 0,034; distan-
cia anell nervios-extrem anterior: 0,274;
long. es6fag: 0,866; diametre maxim: 0,096;
long. cua: 0,096; diametre anal: 0,074 mm.
Cos estilitzat amb ambdos extrcros ar-
rodonits. Sis papil•lcs cefaliques scmiesfe-
riques i 10 scdes de 12 ^tm de longitud,
una mica mcs grans quc les somatiques.
Cavitat bucal inerme, de 6 Ion d'amplada,
amb tropis ventral. Capsula cefalica molt
ben desenvolupada, de vora Ilisa. No pre-
senten ocel-les ni cap tipus de pigment fo-
tosensiblc. Cua curia i rodona, d'1,3 dia-
metres anals, amb quatre papil•les pre-anals
molt marcades. Aquest exemplar juvenil
presenta unes caracteristiques semblants a
les dc Psettdocella coecuin, per la forma
llisa de la vora posterior de la capsula
cefalica, pet-6 no tc les dues corones de
papilles pre-anals que hi ha a P. coecitin.
Tanmateix, les dimensions dc Pseudocella
sp. son molt mcs tcduides que Ics dels
juvenils do P. (ocean(. Tot aix6, a mes del
let que amb juvcnils existeixen grans difi-
cultats per a la seva classiticaci6, fa clue
la filiacio cspecifica d'aqucst exemplar si-
gui molt dubtosa, per la qua] cosa s'ha
preterit dcixar-ho com a Pseudocella sp.
Pseudocella citronicauda (Wieser 1954)
(Fig. 3 d, c)
Sillollililles:
Tltoracostonul (Psettdocella) citronicait-
da Wieser 1954
Nonibre d'exeniplars:
2 Y.
Diagilusi:
PLAroNovA, 1962, p. 30.
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I: u. 3. Pseudn((11u sp.; a, c.xirem cclalic iuvcnil. b, exl cm caudal juvcnil. C, papilics pre-anals. Psen-
ducellu cilroni(auda; d, cxtlcn) ccfalic icmclla. C, cxtrcnm caudal icmclla. Plruitndennu (P.) cocksi;
1 eztrcm ccfalic mascle. e, eztrcm caudal masclc. Phauoderma (P.) o(ellunnu; 11, cxticm cclalic mas-
cle. i, eztrcm caudal niascle. Phuuoderu,a (P.) cauzpbelli; j, eztrcm ccfalic icmclla. k, eztrcm caudal
icmclla.
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pecic anterior. Cap petit, amb 10 sedes
cefaliques en corona, (I'll lam de longitud.
Sedes somatiques arreu del cos. Capsula
cefalica evident de 22x27 h,m, amb la cu-
ticula finament estriada, a vegades, a la
part posterior, on es troba l'amfidi. Aques-
ta estriacio no es evident a molts dels
exemplars estudiats. Cavitat bucal petita.
Ocel-le a 2 diametres cefalics de distancia
de t'extrem anterior. A 4 diametres cefalics
hi ha I'ampolla cxcretora i el porus. Cua
llarga i conica (2,3 diametres anals) amb
trey glandules caudals, posteriors a l'anus
en cl seu recorregut. Mascles amb espfcu-
les molt llargucs i fines, de 3,5 diametres
anals, que en cl seu recorregut superen
de bon tros el suplement pre-anal. Giiber-
iiacultini (40 ILnm) i suplement (39 fi,m) pe-
tits, I'ultim a 2 diametres anals de l'anus.
Fcmelles amb dos ovaris oposats i retle-
xos. Ous madurs en quasi totes. Per a la
determinacio de l'espccie, s'ha tingut en
compte prioritariament el valor sistema-
tic de l'cspfcula als mascles. A tots els
exemplars examinats la dimcnsio do l'es-
pfcula es de 3,5-4 diametres anals, que su-
pcra cl suplement pre-anal en el seu re-
corregut. En especics molt semblants mor-
fologicament a aquesta, com P. (P.) albi-
dunz, 1'cspfcula as clarament mes curia o
be, com en P. (P.) lalicolle, que to l'espicu-
la de longitud similar, la posicio relativa
del porus cxcretor rcspectc a l'ocelle es
diferent, ja quc el to anterior, mentre quc
P. (P.) ocellatiiw el to posterior. Malgrat
quc la clau sistematica cf'Arrce:v (1942) diu
quc P. nzediterranea (cls seas exemplars
cren en rcalitat de P. ocellaiuni) presenta
la vora distal cspicular serrada, cas quc no
es dona aquf, excepts en alguns casos amb
petites estrics. Per Gi;i i >,cit (1962), aquest
caractcr no es dcfinitori i considera mes
importants sistematicamcnt la longitud de
l'espfcula i de la cua.
Phanoderina ( Phanoderma ) carnpbelli
Allgen 1928
(Fig. 3 J, k)
Sinoninries:
Plzanodernia tenuicolle Allgcn 1947
Nombre d'exemplars:
I Y.
Diaguosi:
WIrsr.R, 1953, pigs. 51-52, fig. 25 a-c.
Y L = 2,32 mm
a = 31,78
b = 3,77
c = 31,35
V = 63,79 ° o
Diamctre cefalic: 0,0192 mm; sedes ce-
faliques: 0,0114; capsula cefalica (long.X
amplada): 0,014 X 0,018; distancia porus ex-
cretor-extrem anterior: 0,032; distancia
ancll nervios - extrem anterior: 0,204; dis-
tancia ocel-le - extrem anterior: 0,034; long.
csofag: 0,614; diametrc maxim: 0,073; dis-
tancia vulva - extrem anterior: 1,48; long.
cua: 0,074; di.-'metre anal: 0,05 mm.
Cos cstret i esmolat a 1'extrem apical.
Dcu sedes cefaliques d'll tcm de longitud,
en corona. Capsula cefalica dc 14X 18 tcm
amb l'amfidi en la vora posterior, sense es-
triaciu. Cavitat basal estreta. Ocel•Ic a 2,5
diametres cefalics de I'extrem anterior.
Una mica mes a prop hi ha l'ampolla i cl
porus cxcretor. Cua cilindrocunica, arro-
donida distalment, d'1,4 diametres anals
de longitud, amb 1-1landules caudals pre-
anals. Ovaris doblcs oposats. t.s la pri-
mera vegada quc aquesta espccic ha estat
trobada a l'area mediterrania, i es molt
comuna a la recta do I'hemisfcri nord.
Klugea ( Nasinema) sp.
(Fig. 4 a, d)
Nonihre d'exeniplars:
1 6, 4 Y, 9 Juv.
d L = 4,94 mm Y L = 4,029 mm
a = 58,00 a = 54,44
b = 6,80 b = 4,99
c = 6,80 c = 20,145
V = ?
Juv. I. = 2,66 nun
a = 37,89
b = 4,50
c = 14,40
Fr(;. 4. Klugea (Na.siuerna) sp.; a, exiem caudal masclr. b, extrcm cefalic nra.clc. C, e.xt'em cclalicfemella. d, extrem caudal icmclla. Crcuophar^'nx paralepturus; C, extrem cefalic jusenil. f, extrem cau-dal juvenil. Erroplus nzeridiunalis; g, extrem cclalic muscle. h, aparell cspicular ntascle. Enoplus corrr-
nuuris; i, extrem cefalic masclr.
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MciS(Ic: Diainctrc ccfalic: 0,016 mm; sc-
des ccfaliqucs: 0,012; capsula ccfalica (lon-
gitudXamplada): 0,014X0,019; distancia
pores cxcrctor-extreni anterior: 0,06; dis-
tancia anell ncrvios - cxlrcm anterior: 0,3;
distancia ocel-les - extrem anterior: 0,026;
long. esofag: 0,740; diamctre maxim:
0,082 ; long. cua: 0,184; diumctrc anal:
0,04; long. cspiculcs: 0,206; long. gnbcrria-
ctili nr: 0,02; suplcmcnt pre-anal: 0,0178;
distancia suplcmcnt pre-anal - obertura
anal: 0,12 mm.
Fernella: DiamcU'c ccfalic: 0,015 mm; sc-
des ccfaliqucs: 0,016; capsula ccfalica (lon-
gitudXamplada): 0,0104X0,016; distancia
pores cxcrctor-ext rem anterior: 0,068;
distancia anell ncrvios - cxlrcm anterior:
0,311; distancia ocel•les - cxlrcm anterior:
0,024; long. cs6fag: 0,807; diamctre ma-
xim: 0,074; long. cua: 0,2; diamctre anal:
0,036 mm.
Jurcnil: Diametrc ccfalic: 0,013 mm; sc-
des ccfaliqucs: 0,01; capsula ccfalica (lon-
gitud x amplada): 0,01 X 0,014; distancia
anell ncrvios - extrcm anterior: 0,23; dis-
tancia occl-lc - extrein anterior: 0,024; long.
csufag: 0,592; diamctre maxim: 0,0703;
long. cua: 0,172; dianictrc anal: 0 , 038 mm.
Cos molt allargassat amb ambd6s ex-
lrcnis esmolats (mcs Cl caudal). Llavis
molt promincnts i capsula ccfalica conspi-
cua (14X 19 tim), amb la vora posterior
llisa. Cavitat bucal cstrcta i inernic. Ocel-
Ic molt evident 2 diamctres ccfalics tic
I'cxtrcm anterior. Esofag recto i Ilargg. Cua
c6nica proximalment i filiforme distalmcnt
(2/3 de la cua). En total mcsura 4-5 dia-
nictres anals. Mascles amb Its cspiculcs
molt Ilargues i lines, do nits de 5 diamctres
^uials de longitud. Gubeinaculum estret i
curt. Suplcincnt pic-anal unit a 3 diamc-
tres amts de distancia tie I'obertura anal.
L'aparell genital do la Ieniclla no es obscr-
vahlc cn cap dels cxcmplars. Aquests nc-
niatodes pcrtanven a Ia subspecie Nusinc-
nin a causa do la prescncia d'ocelle (Giriz-
i.vcii & Rii:nyixx, 1973-1974). La filiaci6
especifica es molt dubtosa; Ics caractc-
ristiqucs morfulugiqucs i soniatomctri-
lueS no colncideixen ainb N. sicniilairriii,
iobacla per Wirsi[iz (1954) al Mediterra-
ni i postcriorment convertida cn klttgea
(N.) sicriolairria. No s'assenibla pens a
K. (N.) /ili/ormis (Allgen 1929) Filipjcv
1934 (- Gulbnuria /ili/nrrriis) ni a K. (N.)
polaris (Steiner 1916) Filipjcv 1927 (=Eii-
clreliditun pcilcirc), ja quc Presenten la por-
cii', filiforme de la cua nits Ilarga, l'occllc
nits allunV'at do l'extreni apical, la cavitat
bucal nits cstrcta i la mida general del
cos nit's petita. Encara clue, corn ja s'ha
csmentat, Its scves caracteristiques son
ben difercnts de la resta do Ics especies,
s'ha cregut raonable esperar a obtenir nits
exemplars quc Ia conlirmin coin a I'espc-
cic nova, pcnsant quc podria tractar-se
dun cas do variabilitat, ja clue la sistcma-
tica del gcnere es rcalmcnt complexa.
Crenopharynx paralepturus
(Stckhovcn 1950) Wicscr 1953
(Fig. 4 c, I)
Siitorriritics:
Sic'nolaimils parnlcpiurus
Stekhoven 1950
Ntnnbre d'exeinplars:
2 J uv
Diagiiosi:
SicriOluinrits puralepiurtis STi;KiiOVEN,
1950, pigs. 34-35, fig. 6 a-I ; Viii r.i.ro,
1970, pegs. 172-174, fig. 27 a-c.
juv. L = 2,19 min
a = 30,41
b = 2,61
c = 7,60
Cos allargassat i molt esmolat als cx-
trcros. Llavis promincnts. Dcu scdcs ccfa-
liqucs tie 10 tLm. Scdcs somatiqucs de 5 ttm
per tot Cl cos. Cap petit i cavitat bucal cs-
trcta (2,4 ILm). Capsula ccfalica pot cop1s-
picua. Anfidi en forma de Iencdura en la
vora posterior do I'esnientada capsula. Po-
rus cxcrctor a 6-7 diamctres ccfalics de
I'exticm anterior. Atcnuacid apical del
16 °o. Cua lilifornic do 7-8 diamctres anals,
amb la puma arrodonida. Aquesta espccic,
has a lines d'ara, nomcs s'ha trobat al
Mcditcrrani.
Enoplus conununis Bastian 1865
(Fig. 4 i; Fig. 5 a)
Siiunrirnics:
Liioplus co(blciiitis A. Schneider 1866
Errciplus coloralac Allgcn 1933
t:noplus dujardinii Bastian 1865
Enoplus riantrs Allgcn 1929
F.napltic pcllu(idus Ditlevscn 1926
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F.uoplrrs pigmcnlosiis Bastian 1865
l:noplus tcnuicaudattrs All;*en 1929
I rilobus sp. Dc Coninck & Stekhoven
1933
Nonibrc d'exeittplars:
7 d, 17 4, 130 juv.
l^ia,Lnosi:
M ^N, 1888, pigs. 14-26, pl. 1-3, figs.
1-38; BREssi.nt & STI:K I i MEN, 1940, p. 21,
fig. 19; Pt. \T I & W 1K\\ ICK 1983, p. 106,
fig. 43.
L 4,51 mm 4 L = 3,87 nom
a =-- 24,41 a = 30,76
b = 5,701 b = 5,178
c = 17,75 c = 14,135
V = 51,36 °o
juv. L = 3,42 nim
a = 24,60
1) = 5,22
c 17,014
Cos llarg i robust. Cap arrrodonit, amb
sis papilles labials i 10 sedes ccfaliques.
Tres mandibules grosses envolten I'estoma,
d'obcrtura estrcta. Cipsula cefalica grui-
xuda. Amfidis en butxaca. Esofag adossat
a les parcts dc I'estoma. Occl•les a 69 ILm
de distancia de l'extrem anterior. Cua de
1,5 ditiinet es anals, conica i amb la part
distal cilindrica. Mascles amb espicules
grosses, arqucjades i ilargues, amb fene-
dures perpendiculars (6 a 8) molt caracte-
I istiques. (:1 bernaculion amb dues peces
laterals quo abraecn I'espfcula i una de
central Ilarga. Suplement fire-anal gros i
en forma de trompeta i de quasi I diame-
trc anal do longitud, a una distancia de
I'anus similar a les sews dimensions. Tes-
ticles doblcs i rectos. Sedcs pre-anals i
postanals per tota la zona. Femclles amb
dos ovaris retlexos i oposats. Ous grossos
a I'intcrior.
Enoplus mcridionalis Steins 1921
(Fig.4g,h)
Shimiiinies:
Eiioplrts coninuulis subs.
Steiner 1921
Enoplits sickhovciii
Noinbre d'excniplars:
51 <{ , 73 T , 263 juv.
nieridionalis
Wieser 1953
Diagnosi:
STEK I t OVEN, 1942, p. 234, fig. 2 a-b; Eno-
plus stekhoveni (Wieser 1953) STEKIIO-
VEN, 1950, paps. 49-50, fig. 17 a-b.
L = 3,04 mm L = 2,36 mm
a = 29,29 a - 20,98
b = 6,85 b = 6,38
c = 13,60 c = 11,00
V = 52,66 ° u
juv. L = 2,12 mm
a = 18,28
b = 5,57
c = 10,629
Animals de talla mitjana, rectos i grui-
xuts. Cap arrodonit amb sis papil-les la-
bials i 10 cedes cefaliques de 13 Itm de
longitud. Sedes somatiqucs per Iota la su-
pcrficic. Cavitat bucal amb trcs mandfbu-
les grosses (33,3 °n del diametre cefalic).
Anfidis petits, en forma de butxaca. Ocel-
Ic pigmentari a 40 um dc 1'apcx anterior.
Porus cxcretor no visible. Cua do 2,5-2,8
diametres anals, conica i amb sedes. Mas-
cles amb espicules robustes, amples i ar-
qucjadcs, acabades en punta, amb fenedu-
res distals o sense. Gubeniaculuni curt i
gruixut. Suplement a 1,5 diametres anals
de distancia de l'anus, en forma de trom-
peta, pero mes tubular. Femclles amb dos
ovaris retlexos i oposats. Ous presents en
alguncs femelles. Es I'especie mcs abun-
dant a les algues fotofiles menorquincs.
Enoplus littoralis Filipjev 1918
(Fig. 5 b, c)
Nonibre d'c'xeiriplars:
19 d , 11 Y, 3 juv.
Diagnosi:
Ftl.th.JE%, 1918, pags. 87-90, fig. 11 a-c;
STI:K I I ovrN, 1943, pigs. 335-337, fig. 7 a-b.
L = 2,84 mm 4 L = 2,91 mm
a = 24,00 a = 23,11
b = 6,95 b = 7,01
c = 12,38 c = 12,28
V = 53,43 °%°
juv. L = 1,97 mm
a = 20,12
b = 6,90
c = 12,30
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juv. L 4,20 nun
a = 35,00
b 5,20
c == 28,37
Diamei-e ccfalic: 0,016 nun; sedes cefa-
liques: 0,01; scdcs somiitiques: 0,003; cavi-
tat bucal (long.Xamplada): 0,0204X0,0094;
diamctre amfidis: 0,0038; distancia amfidis-
extrem anterior: 0,024; distancia porus ex-
cretor-extrem anterior: 0,0576; distancia
anell nervios-extrem anterior: 0,286; long.
csofag: 0,807; diamctcc maxim: 0,12; long.
cua: 0,148; dianictre anal: 0,0437 mm.
Cos allargassat i atenuat als cxtrcros.
Cap conic amb 6 papil'Ies labials i 10 scdcs
cefaliques (10 [Lm). Cavitat bucal de 20X0,4
Icm dividida en clues parts per Lill anell
cutieularitzat, la part anterior amb tees
petits anells i la posterior sense. Amhclis
cfliptics a 1,5 diametres ccfalics dc 1'ex-
t-em anterior. No hi ha ocel'les ni taques
oculars. Porus excretor a 3,5 diametres
ccfalics de cistancia de I'apex. Cua conica
de 3,3 diametres anals, amb glandules.
Stekhoven va descriure I'espccie el 1950 i
no va trobar cap exemplar tuvenil; des de
Ilavors l'espccic no s'havia trobat mcs.
Calyptronema ( Calyptronema ) acuminatum
([berth 1863) Wieser 1953
(Fig. 6 a, c)
Sinonintics:
Enchelidiunt acutttioatunt [berth 1863
Calalaintus doli/usi Ditlevsen 1923
Svntplocostottta ntarloni Filipjcv 1918
CalvpIrmicina paradoximi Marion 1870
Svntplocostornu pauli Micolctzkv 1924
Enchelidiunt pauli Stckhoven 1950
Enchelidiunt pauli subsp. drliticulutttrrt
Micolctzkv 1930
Enopltts sub rottntchts Ebert Ii 1863
Nontbre d'cxentplars:
2 d , 2 4 , 10 juv.
Diagilosi:
Euchelidiutn acurttirtcttunt S ri rII OVI;N,
1950, pigs. 79-81, fig. 39 A-B; Suntplocos-
tornu ntnriotti Fn.u'.n:v, 1918, pigs. 174-
175, fig. 34 a- b; Si i i I I ov I y, 1943, gags.
349-351 , fig. 20 a-c.
3,08 mm 4 L = 3,02 nom
60,39 a = 59,21
7,56 b = 7,58
30,19 c = 29,03
V = 52,98
juv. L = 2,51 mm
a = 31,10
b = 3,86
c = 15,39
Amb dimorfisme sexual coin en Svntplo-
costouia. Mascles: Cos allargassat i eslret.
Cap arrodonit amb sis papil'Ics labials i 6
series cefaliques de 6 cm. Petites series
somatiqucs per tot el cos. Sense cavitat
bucal. Amlidis circulars a 1,5 diametres cc-
falics do I'extrcm anterior. Occl'les grossos,
a la mateixa distancia que I'amfidi. Porus
excretor a nivell de 1'ocel'le. Cua conica, ci-
lfndrica distalment, de 3 a 4,5 diametes
anals. Espicules llargucs i arquejades (3
diametres anals). Guberuaculum curt i rcc-
lc amb pctita apofisi distal. Papilles prc-
anals i una do postanal. Fcmclles: Similars
en aspecte al masclc, pero amb cav itat bu-
cal ben desemolupada, estreta, de rclaciu
amplada/longitud igual a 1/2, anib dent
subventral llarga i un ancll que la divideix
en clues bander desiguals. OeeHe menus
clar que al mascle, no lenticular. El pores
excretor desemboca at matrix nivell de la
taca ocular (a 2 diametres ccfalics de 1'ex-
trem anterior). Cua cornea de 4 diametres
anals, anib glancfulcs caudals. Ovaris do-
blcs rctroflexos.
Eurystomina ornata ([berth 1863)
Marion 1870
(Fig. 6 d, c)
Siam linties:
F:nupltts oraatus Ebcrth 1863
Oncholaintus ornatus Dadav 1901
Euri'storrta ornaturtt Villot 1875
Euristuntinu ornate subsp. iidiea
Micoletzky 1930
Ft(;. 6. Culvptrortcruu (C.) acumiuuntnt; a, cxtrcm ccfalic fcmclla. b, cxtrcm ccfalic masclc. c, cxtrcm
caudal masclc. Eurv.cturuiuu urnata; it, exircm ccfalic ma.acle. c, cxtrcm caudal fcmclla. On<'hulairrrn,
cluiarclirti; t, cxtrcm ccfalic masclc a, cxtrcm caudal masclc. Oucztolairnus brachvccru.c; h, cxtt'cm cc-falic fcmclla. i, cxtrcm caudal fcmclla. Ouchuluiruas sp.; i, cxtrcm ccfalic fcmclla. k, cxtrcm caudallemclla. Prooncholainurs bauvulensis; I, cxtrcm ccfalic masclc.
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Nonlbre d'exentplars:
9 d,6 ?, 11 juv.
Diagnosi:
SrEKtt ovEN, 1950, pigs. 74-76, fig. 36 a-b;
Lt,c & DE CONINCK, 1959, pags. 112-114,
figs. 14-15; INCLts, 1962, p. 249.
d L = 4,23 mm 4 L = 4,11 mm
a = 71,50 a = 60,44
b = 6,21 b = 5,39
c = 29,00 c = 31,61
V = 53,52 00
juv. L = 3,37 mm
a = 58,30
b = 4,78
c = 21,66
Cos esvelt, molts cops enrotllat en ell
mateix. Cap arrodonit amb sis papil-les ce-
faliques poc visibles i 6 sedes cefaliques
de 10-12 ttm de longitud. Cavitat bucal ci-
lfndrica (16 X 10 I,m) amb dos anells i una
dent subventral esquerra molt Ilarga (10
I,m ); la dreta i la dorsal poc desenvolupa-
des i enganxades a la paret de l'estoma.
Ocel•les a 30 ^tm de ]'apex. Porus excretor
en la sutura cclalica, a 7 ttm de l'cxtrem
anterior. Cua conica de 3-4 diametres anals,
amb glandules caudals. Mascles amb espf-
cules semicirculars de 84 fdm. El guberna-
culunt forma un angle de 90'^ amb l'espfcu-
la, i mesura 25 [Lm. Dos suplements com-
postos cadascun per tees peces, una de
central i dues de laterals de 17 fi,m. Feme-
Iles amb dos ovaris oposats reflexos.
Oncholaimus dujardini De Man 1876
(Fig. 6 1, g)
Sinaititnies:
Oncliolainius arnuittts Daday 1901
Oncholaimus bollonsi Ditlevsen 1930
Oncliolainius exilis Cobb 1890
Oncliolainuts steilticri Stekhoven 1950
Nonthre d'exeniplars:
4 d, 5 4,7juv.
Diagnosi:
Fti.m.ii:v, 1918, pags. 134-136, fig. 24 a-b;
S i rK i t ovEN, 1950, p. 56, fig. 23 A-C; IN-
Gi.is, 1962, pigs. 226-229, figs. 14-16.
L = 2,19 mm 4 L = 2,30 min
a = 56,15 a - 57,50
b = 5,67 b = 5,89
c = 43,53 c = 45,09
V=69oo
juv. L = 1,851 min
a = 55,55
b = 5,81
c = 38,40
Exemplars petits, enrotllats molts cops
en ells mateixos, estrets. Cap rom amb sis
papil•les cefaliques i 10 sedes petites en
corona. Moltes sedes a la resta del cos.
Cavitat bucal de 25x]5 itm, ampla, amb
tres dents, dues de lateroventrals i una de
dorsal. La lateroventral esquerra cs mcs
Ilarga i fa 15 ttm. Amfidis en forma de
copa. Sense ocel•les. Porus excretor a 3,5
diametres cefalics de I'extrem anterior. Cua
cilindrica, curta, de 2-2,5 diametres anals,
amb una estrangulacio posterior. Espicules
en cls mascles cartes i rectos (1,5-2 diame-
tres anals), sense giihernacultuii. Sedes pe-
rianals cartes i nombroses. Femelles amb
un ovari (caracterfstic dels Oncbolaintinae)
llarg i recto.
Oncholaimus brachycerus Dc Man 1889
(Fig. 6 h, i)
Siiionllies:
O ttcho lct iln us braclivuris Allgen 1929
Nonthre d'exeniplars:
1 Y.
Diagnosi:
DE M N, 1889, pigs. 211-213, fig. 12-12e;
Dr CONtNCK & Silk i i ovi:N, 1933, pags.
51-52, figs. 20-22.
4 L - 5,90 mm
a 89,39
b = 16,69
c = 79,72
V=72,60,
Femella molt llarga i enrolIlada. Amb-
dos extrems del cos arrodonits. Cap qua-
drat amb 6 papil-les labials semicirculars
i 6 petites sedes de 4 ttm. Moltes sedes
somatiques a la resta del cos. Cavitat bu-
cal amply (23X12 tom) amb tees dents; la
lateroventral esquerra fa 10 ttm. Amfidi en
copa. No hi ha ocel•les. Porus cxcretor a
2 diametres cefalics de l'extrein anterior.
Cua curia do menvs de 2 diametres anals,
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Fig;. 7. Proouelwlaiuuts bauvuleusis; a, cxtrcm caudal masclc. b, cxtrcm crlallC ICmclla. C. CSirCm cau-
dal Icmclla. Promicholaiuuis uzekasloma; d, cxtrcm ccfalic masclc. C, cxtrcm caudal masclc. Pouto-
ireula pnri^apillilerurn, f, cxlrein ccfalic masclc. Viscosia'alabin; , cxlrcm ccfalic masclc. Nernaue-
uta lili/orncr; h, cxlrcm ccfalic Icmella. i, ext cm caudal IcmclIa. O.cv.,lontiua elousala, j, extrein cc-
falic juccnil. k, estrcm caudal juvcnil.
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Pontonerna parpapilliferum
(Mi l k 1
Dia,c;nosi:
co ctz y 924) Cobb & Steiner 1924 SrEK i t o\ EEN, 1943, pigs. 344-345, fig. 16(Fig. 7 1) A-C; SFEKIIOVEN, 1950, p. 67, fig. 29 A-B.
Siitoniniies: d L = 2,0074 mm Y L 1 69 mmParoncholainuts parpapilli/erits a = 45,62 a =
,
39 30Micolctzkv 1924 b = 6,45 b =
,
5 82Oncholainnis sp. Micolctzky 1924 c = 10,85 c =
,
7,50
Noiubre d'exeniplars:
1 d, 2 Y, 5 juv.
Diagnosi:
ALLGEN, 1942, p. 24, fig. 6 a-b; GERLAC I t ,
1958, p. 244.
d L = 7,74 mm Y L = 7,80 inm
a = 49,93 a = 48,14
b = 6,14 b = 6,00
c = 149,42 c = 149,42
V=54,5°0
juv. L = 7,14 mm
a = 34,46
b = 7,72
c = 53,61
Animals molt grossos, gruixuts i cnrot-
llats en ells mateixos. Cap arrodonit amb
6 sedes labials molt petites i 10 sedes ce-
faliques (6 tin). Moltes sedes somatiques
petites per tota la cuticula. Cavitat bucal
amplia, amb clues dents lateroventrals dc
la mateixa mica i una altra do dorsal mcs
petita. Amfidis Bros en el centre do la cavi-
tat bucal. No hi ha ocel-les. Porus excretor
a 3 diamctres cefalics do I'extrem anterior.
Cua roma i curia (0,6 diamctres anals) amb
glandules caudals. MascIc amb espicules
curtes i rectes d'1/3 di.-'metres anals. Gu-
bernaculuiu petit, amb I'extrem distal ar-
quejat. 1-li ha clues papil•les pre-anals i se-
des de 16 ttm. Femelles amb dos ovaris
oposats i rctlcxos.
V=48,03°n
juv. L = 1,49 mm
a = 34,82
b = 5,17
c = 6,31
Cos filiforme, amb ambdds extrems es-
molats, mcs I'extrem caudal. Cap petit sen-
se series i que presenta nomcs 6 papiHes
eelaliques. Cavitat bucal estreta , au h tres
dents , 2 de lateroventrals ( la dreta mcs
Varga ) i una do dorsal . La proporcio am-
nlada / longitud de la cavitat bucal es de
112. Amfidis de 3 tLm d'amplada , a menvs
de mig diamctre cefalic de text rem ante-
rior . Sense occl•les. No s'hi veu Cl porus
cxcretot-. Cua conica amb l'acabamcnt fili-
forme, entre 8 i 10 diamctres anals. Mas-
cles amb espicules cartes i rectes, Cie 1116S
d'un diametre anal de longitud , sense gu-
bernacidtuii ni suplcmcnts. Fcmelles amb
dos ovaris oposats i reflexos, amb ous rec-
tangulars.
Nemanema filiforme (Filipjev 1918)
Filipjcv & Kick 1926
(Fig. 7 h, i)
Siuoiiiniies:
Oxvstonta /ili/ornie Filipjev 1918
Oxvslvnii{ia /ili/ortuis Wicscr 1956
Nontbre d'exernplars:
5 Y.
Viscosia glabra (Bastian 1865) De man 1890
(Fig. 7 g)
Sliioii1wtcs:
Oucholainuts glaber Bastian 1865
Viscosia micoletzkvi Chitwood 1951
Viscosia sp. Schulz 1932
Nontbre d'exeniplars:
1 d , 11 Y , 4 juv.
Diagnosi:
Oxvstonta /ili/orniis Fii.ii'.it:v, 1918, pigs.
75-76, fig. 9 a-d; Oxvstoniina /ili/orwis
Lt,c & De CONINK, 1959, pigs. 108-110,
figs. 5-9.
Y L = 3,53 mm
a = 95,40
b = 5,02
c = 73,54
V = 34,56 ° o
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Dianictre ccfalic: 0,007 mm; sedes cefa-
Iiques: 0,002; clistancia anfidis - extrcm an-
terior: 0,018; long. esofag: 0,703; diamctre
maxim: 0,037; clistancia vulva - extrcm an-
terior: 1,22; long. cua: 0,048; diamctre
anal: 0,014.
Exemplars filifornies, amb ,,xtrcrns arro-
donits. Dues coroner de sedes celaliques,
('anterior amb 6 sedes de 2-3 ^tm i Ia pos-
terior amb 4, sues llargues. Cavitat bucal
inexistent. No s'hi veu Ia cal-psula cefalica.
Anfidi en forma cle copy a dos diamctres
cefalics de ('extrcm anterior. Sense ocel-
ics. Esufag amb pctita dilatacio distal. Cua
roma, de 3,5 diamctres anals. Femella amb
ovari uric posterior.
Oxystoinina cl elongata (Bbtschli 1874)
(Fig. 7 j, k)
Sinouinties:
Eurvstontina elongation Biitschli 1874
Acosta brei'icauda Krcis 1929
Nontbre (1'exentplars:
1 juv.
Dingiiosi:
B izi:ssi.:tt & Si i:i: n ovi::v, 1940, p. 17, figu-
re 11 A-E; TiaiM, 1961, pigs. 38-39, figura
14 a-c.
juv. L 2,74 min
a = 68,50
b = 6,08
c = 20,60
Cos allargassat, de dimensions mitjanes,
amb cap rom envoltat per 4 sedes cic 10 ILm
i eapsula eeldlica evident (16 X 20 tcm). Am-
lidis en fenedura, a 9 in de 1'ext-em ccfa-
lie. No hi ha ocefle. Cua ednico-cilindrica
(5,3 diamctres anals), amb suau dilatacio
distal. La longitud do ('exemplar CS 1116S
Ilarga de Ia quc es dona coin a normal en
Ies descriptions. Tambe lc,; sedes cefali-
ques son mes llargues. Per aixo i perque
es tracta dun exemplar juvenil s'ha crc-
gut mes adequat no ctonar coin a segura
la scva classificacio.
DISCUSSIO
Els exemplars cIc I'ordre Etioplida que
horn troba a IL's comunitats d'algues foto-
files corresponcn perfectament al model
general do nematodes alguicoles (WII:SER,
1952, 1954, 1959). A la taula I s'asscnyala
la distribucio poblacional i ecologica de
lcs cspccics trobades.
Domina la famflia dels Enoplidae
(43,78 °o del total) i l'especie mes abun-
dant es Enoplus nteridionalis, que es troba
a totes les mostres, seguida per Svntplo-
costonui tenuicolle. Quasi tots els nema-
todes recollits es poden trobar en qualse-
vol tipus dc substrat, menys Phcntodcrtttn
(P.) ocellatunt, Pseudocella citroiicauda
i Anticonta arctica, basicamcnt alguicolcs.
Tambe hi ha el cas contrari, corn el d'An-
ticontopsis tvpica, quc sempre es troba en
medis intersticials i aqui s'ha recollit so-
brc facies d'Halopteris scoparia.
Totes Its cspccics quc es troben a les
mostres, menys clues (Anlicoittopsis thpica
i Pltanoderttut (P.) cainpbclli), havien estat
recollidcs amb antcrioritat al Mcditcrrani.
N'hi ha algunes do totalment cosmopolites,
com Auticonta acuntirtata, Phanodernta (P.)
cocksi i Ettoplus conrrttuiiis, i d'altres quc
son basicamerit ('ambit mediterrani, com
Poittonenta parpapillifcrtuit, Pseudocella
citronicauda, Crenophartvit.x para1ep1urns,
Nentancuia filifornte, etc. Podria parlar-se
fins i tot d'especics exclusives de Ia Medi-
terrania occidental, com Prooncltolainuts
bativuleitsis i Svntplocostontclla ntediterra-
nea, pero hi ha molt poqucs citacions per
a poder-ho confirmar.
La gencralitzada homogencitat do la dis-
tribucio d'especics de nematodes marins
i la manta dun concixement exhaustiu do
la fauna a molts indrets fa quc no es pu-
gui considerar res corn a scorn- ctintrc
d'una perspectiva biogcografica mundial.
Des dun punt de vista local, cl problema
Os el matrix, ja clue a Espanya manta un
estudi complct do la nematolauna, tant
mediterrania com atiantica, per a pocfer
establir relations beogeografiques entrc
elks (Homes hi ha un treball publicat per
Gnoi:v (1960), quc compara orch-es dc Nc-
inatodes presents a les algucs d'ambdos
indrels).
Els Eitoplida s'adapten perfcctament a
les conditions quc ofereix el mecli alguf-
cola. Les sexes dimensions corporals els
permet ocupar cis forats que deixen les
ramifications do Its algucs. Orr (1967), en
un estudi let amb Cvsloseira, indica que
aquests nematodes se situen cn grans
quantitate a Its parts superiors do l'alga, ja
quc cs la part menys densa i Its sexes ca-
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racteristiqurs de longitud rls prrmetcn rr-
sistir niillor I'hidrodinamisnu. A Ics parts
mrs drnsrs do 1'al^^a (Ics intermcdics cntrc
la bast i lcs ramilicaciuns c^tcrnas) cs tro-
brn els mrs petits, conjuntament amb una
poblacio nombrosa de cromadorids; i, a la
base, un elite cop enbplids grossos. W^r-
si iz (1912) i Mooki: (1971) assem glen el
uritcix.
A part de la se^^a lom^itucl, rs normal
irubar a les algucs nematodes amb ocel•Ic
lcntirul^u- o be amb lacy de pigment visual
(cl prescnten 13 especies de les descrites),
i lanibr amb Ics series ccfaliques i somati-
ques cortex i excesses (molt caracteristic
ciels Onrhu/ainii^lae).
Lrs cstratcgies alimentaries d'aquests
animals son basicamcnt quari-e
19521, en funcio de la prescncia o no d'es-
U-uctures denticulars a 1'rstoma. Dins del
yur horn ha trobat en aquest treball, no-
inrs n'hi ha tres:
lA) No presenten cap mena de cavitat
bucal diferenciada i mcngcn grades al po-
der do succio do 1'esofa^^. Son basicamcnt
dctriti^ors.
2A) Caritat bucal descnvolupada amb
una petite armadura. Son brostejadors de
grans superficies. Foradcn 1'objecte que
volcn menjar i per ]a parct cellular xuclen
els liquids interns. Viuen sobre cl substrat
quc mcngcn.
2B) Ca^itat bucal amb armadura pode-
rosa. Son animals depredadors i omnivors.
S'cmpasscn la presa totalment o be fan
una pcrforacio do forma similar al grup 2A.
El grup lA rs tipic d'ambicnts intersti-
cials, i a lcs algucs domincn claramcnt els
grups 2A i 2B. Dc les 29 especies d'enoplids
U-obades, 21 son del opus 2 (7 de 2A i 14
de 2B ). La testa (8) son lA. La prescncia de
lA a les algucs cs facil d'explicar pel fet
quc, o be viuen a la base on hi ha acumu-
lacio do detritus i se n'alimenten, o be men-
"1-^^t^i..^ ] L Quacteristiques morfologiques de les especies trobades. Hom indica la longitud del cos,
la longitud do les series, el opus d'estra[egia alimentaria que i si tcnen pigment visual
o no.
Lonritud
mitjana
>1,5mm
Longitud
maxima
series > 10 ^^m
Tipus Pigment
alimentari visual
Anticoma acuminate lA -
Anticoma arctica + ^- lA -
Anticomopsis tvpica + lA -
Leptosomatum hacillatum + lA +
Thoracostoma stcinicri + 2A +
Thoracostoma coronalum
Psrudocella sp. ^-
Pscuducella citronicauda
Phanoderma ( P.) campbelli +
Phanoderma ( P.) cocksi
Phanodcrnui ( P.) ocellatum
Klugea ( Nasinema) sp. +
Crenophar^^nz paralepturus
F.noi^lus quaU-identatus +
Enoi^lus mcridionalis +
F,noplus liltoralis +
S^°mplocostoma tcnuicolle +
S^^mplocostomclla mediterranea +
('al^pironema ( C.) acuminaturn
F.ur^^stomina ornate +
Onclu>laimus dujardini +
Oncholainws brachvccrus +
Onrhulaimus sp.
Prouncholaimus bam^ulensis
Prouncholaimus megastoma
Pontoncma parpapillitcrum
Viscosia glabra
Owstomina elongate -
Ncmanema filifurmc
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gen la peflicula superficial que cs cliposita
sobre les algucs. De fet, la majoria d'es-
pecies amb aqucsta estrategia no son ex-
clusives d'algues, Nino que mes aviat son
cosmopolites o be intersticials i s'hi tro-
ben de manera mes o menus accesoria (ex-
cloent-nc Leplosomattnu bacillatwit, quc
es alguicola). Les especies del tipus 2A i
2B son clarament dominants. Al mcdi al-
guicola preclominen, clones, els exemplars
snub cavitat bucal ben descnvolupada, pre-
feriblement depredaciors. Les especies mes
abundants pertanyen totes al tipus 2 (ex-
cepte la cosmopolita Auliconra (ctuttinata),
per la qual cosa horn pot dir que hi ha
unes caracteristiques morfologiques dife-
rencials molt concretes que presenten la
quasi totalitat d'cspecies quc viucn en
aquest medi. A la taula 11 s'assenvalen
aquestes i altres caracteristiques.
Per tot aixo, horn pot sitar una serie de
families quc coin quc prcscntcn el maxim
d'aquestes caracteristiques cal considerar-
les tipicament alguicoles: Lepiasontatida'
(66 exemplars, 5,03 °o), Phanodcrmatidae
(250 exemp. 19,07 °b), Ertoplidae (574 exem-
plars, 43,78 (1o), Enchelidiidae (224 exemp.,
17,08 0o) i Orlcholaintidac (78 exemplars,
5,95 0 o ).
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